


















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1701045007 LUTFIAH  90 80  91 100 A 89.40
 2 1701045011 DWI NUR FITRI  90 81  90 100 A 89.20
 3 1701045014 MESYA LOLA AMELIA  91 80  90 100 A 89.30
 4 1701045015 ANUGRAH MELIANTI  95 81  96 100 A 93.10
 5 1701045019 AINI RAHMAH  91 80  90 100 A 89.30
 6 1701045023 AYU SARASWATI TRIANINGRUM  93 82  94 100 A 91.90
 7 1701045027 ANNISA APRIYANTI  92 80  92 100 A 90.40
 8 1701045028 EVI YUNITA SARI  90 80  91 100 A 89.40
 9 1701045031 RICKY RIANDI  88 78  87 100 A 86.80
 10 1701045040 ARIESTA PUTRI D  90 8  90 100 B 74.60
 11 1701045042 SITI NURAFIFAH  91 81  92 100 A 90.30
 12 1701045051 ENDAH LESTIYANI  90 80  90 100 A 89.00
 13 1701045055 SITI MARYAM  90 80  91 100 A 89.40
 14 1701045058 RIMA KARIMA RHAMDON  92 81  92 100 A 90.60
 15 1701045071 AFIFAH MUNIRAH UTAMI  90 80  90 100 A 89.00
 16 1701045075 WIDHIA MAHARANIE  90 80  91 100 A 89.40
 17 1701045076 DELLA SEVTI APRILLIA  90 81  91 100 A 89.60
 18 1701045083 VITA KHAIRUNNISA  91 80  90 100 A 89.30
 19 1701045084 ULFA UMAYROH  92 82  91 100 A 90.40
 20 1701045088 DIAN IMANIA ISLAMIATI  90 82  90 100 A 89.40
 21 1701045092 ARVIAN MUCHLIS SAPUTRA  87 77  88 100 A 86.70
 22 1701045095 FAJAR SURYA PERDANA  88 78  88 100 A 87.20
 23 1701045099 RATNA SARI  90 80  91 100 A 89.40
 24 1701045100 FITRIA REZIKHA PAMUNGKAS  90 80  90 100 A 89.00
 25 1701045102 MUHAMMAD RIZKA JIDDAN  88 78  87 100 A 86.80
 26 1701045103 AULIA DITA PRATIWI  90 80  91 100 A 89.40



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1701045108 NUR HABIBA PULUNGAN  90 81  91 100 A 89.60
 29 1701045112 DEBI FITRIANTI  90 80  90 100 A 89.00
 30 1701045120 FACHRAN IRZA PRATAMA  87 77  88 100 A 86.70
 31 1701045128 TASYA SALSABILAH  90 80  90 100 A 89.00
 32 1701045137 MUTHMAINNATUN NUFUS  91 80  92 100 A 90.10
 33 1701045138 ARIS REYNALDI  88 78  87 100 A 86.80
 34 1701045140 FIRSTYAN RIZKY CHANDRA MASHUDI  88 77  88 100 A 87.00
 35 1701045141 MALITA SAFITRI  90 81  91 100 A 89.60
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Ttd
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Metodologi : teknik keabsahan data  30 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
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2 Jun  2021
Presentasi Individu  30 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 10 Selasa
8 Jun  2021
Kuantitatif vs Kualitatif  15 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 11 Selasa
15 Jun  2021
Signifikansi kontribusi praktis dan akademis  30 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 12 Selasa
22 Jun  2021
Presentasi individu tentang etnografi komunikasi,  CSR dan 
metode pembelajaran daring
 30 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 13 Selasa
29 Jun  2021




Manajemem referensi  30 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 06015062 - Seminar Masalah Humas
: 6D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 19 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 2 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1506015117 MUHAMMAD IHSAN RINALDI 16  100
 2 1506015148 RADITTYO NAUFAL PRIWANSYAH 15  94X
 3 1606015269 AHMAD RIZQI ANNAUVAL EL ISLAMY 15  94X
 4 1706015079 HENDRAWAN PUTRA PRABOWO 16  100
 5 1706015195 NADYA AULIA HANUM 16  100
 6 1706015306 LULIE YUKHFINA HUSNI 15  94X
 7 1706015323 MUHAMMAD IQBAL 15  94X
 8 1806015051 DWI HARNUM FITRIA 16  100
 9 1806015063 DWISTI HASHILA 15  94X
 10 1806015073 RIZKY HERDIANSYAH 16  100
 11 1806015132 NAJLA KHANSA FAKHIRAH 16  100
 12 1806015133 ALVERINI ABDULLAH 15  94X
 13 1806015136 CYNTHIA AMALIA 16  100
 14 1806015138 SYIFA ASYRAFIYAH 16  100
 15 1806015152 MUFID 15  94X
 16 1806015155 SULTAN LUTHFI EFENDI 16  100
 17 1806015158 ZULFAIDA NOVITASARI 15  94X
 18 1806015184 MENIK INDAH SARI 15  94X
 19 1806015185 ANISAH SALSABIL 15  94X
 20 1806015187 RINALDI MARTIN 16  100
 21 1806015197 NORMAN FAUZAN AKMAL 16  100











: 06015062 - Seminar Masalah Humas
: 6D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 19 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 2 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1806015202 AHMAD BIKIANSYAH 15  94X
 23 1806015226 SURYA RIZKI ANANDA 15  94X
 24 1806015244 RAFLI INDRA PERMANA PUTRA T 16  100
 25 1806015247 MUHAMAD ROOZIKA SUNANDILA 16  100
 26 1806015308 FANDA NURLITA 15  94X
 27 1806015322 ALVI MISKA VIANDARI 16  100
 28 1806015328 MIFTA KHAIRUDIN 15  94X
 29 1806015424 MUHAMMAD LUTHFAN AUFAR 16  100
 30 1806015431 LONADENTA VALENCIA TALITHA A 15  94X
 30.00Jumlah hadir :  30  30  30  30  30  30  30  30  15  30  30  30  30  30  30
